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VAREMÆRKER 
V.A. 1594/82 Anm. 5. april 1982 kl. 9,39 
Société å responsabilité limitée dite CHARLES 
VILA, fabrikation og handel, 48-50, Rue de la 
Chapelle, 75018 Paris, Frankrig, 
prioritet: fra den 16. marts 1982, anm.nr. 623.808, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask, 
præparater til rengøring, polering, fjernelse af plet­
ter og slibemidler; sæbe; parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandpleje­
midler, midler til polering, boning og pudsning, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske, optiske og 
teleskopiske apparater og instrumenter, 
klasse 18: læder og læderimitationer, artikler frem­
stillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre 
klasser), skind og huder; kufferter og rejsetasker; 
paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske, sele­
tøj og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
V.A. 1613/82 Anm. 6. april 1982 kl. 9,01 
DANICA 
THERMOELEMENTER 
Riistoft Huse ApS, fabrikation. Stejlbjergvej 23A, 
6000 Kolding, 
klasse 19. 
V.A. 1636/82 Anm. 7. april 1982 kl. 9,06 
Reklame-tjenesten for danske andelsselskaber 
a-s, reklamebureauvirksomhed, Roskildevej 61, 
2620 Albertslund, 
klasse 38. 
V.A. 1689/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12 
HEALTHCRAFTS 
LADYCARE 
Booker Health Foods Limited, fabrikation og 
handel, Healthways House, 45, Station Aproach, 
West Byfleet, Surrey KT14 6NE, Storbritannien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
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V.A. 1596/82 Anm. 5. april 1982 kl. 11,30 
f inn nielsen 
dental - laboratorium 
esbjerg 
Firmaet Finn Nielsen Dentallaboratorium, han­
del, Kongensgade 28, 6700 Esbjerg, 
klasserne 3, 5 og 10. 
V.A. 1643/82 Anm. 7. april 1982 kl. 12,16 
FLOWCELL 
Nippon Flow Cell Kabushiki Kaisha (Nippon 
Flow Cell Co., Ltd.), fabrikation og handel, 3-4, 
Kanda Kaji-cho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 7: styreventiler (maskindele) til fluidum­
strømning, trykstyreventiler (maskindele), 
klasse 9: automatiske styreventiler til Fluidum­
strømning og automatiske trykstyreventiler (ikke 
maskindele), strømningsmålere. 
V.A. 1704/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,38 
LAGONDA 
Aston Martin Lagonda Limited, fabrikation og 
handel, Tickford Street, Newport Pagnell, 
Buckinghamshire MK16 9AN, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: motorbefordringsmidler samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
V.A. 1706/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,45 
Toyo Kogyo Co., Ltd., farikation og handel, 3-1, 
Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 37, især vedligeholdelse og reparation af 
motorkøretøjer og motorer hertil. 
V.A. 1707/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,46 
Tyco Industries, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 540, Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især et elektrisk legetøjssæt bestående af 
lastvogne, en kørebane og forskellige på- og aflæs-
ningssteder. 
V.A. 1708/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,47 
MIGNUM 
Brauerei Herrenhausen GmbH, fabrikation og 
handel, Herrenhåuser Strasse 83-97, D-3000 
Hannover 21, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32. 
V.A. 1709/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,48 
DOSAMORT 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NW1 2BP, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især veterinærmedicinske euthanasi-
præparater. 
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V.A. 1659/82 Anm. 13. april 1982 kl. 9,01 
HOLGER DRACHMANN 
BÆNKEN 
Firmaet Ib Møller, fabriktion, Niels Ottesensvej 
17, 9990 GI. Skagen, 
klasse 20: havemøbler af træ. 
V.A. 1660/82 Anm. 13. april 1982 kl. 9,02 
Pony International, Inc., fabrikation og handel, 
251, Park Avenue South, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasserne 18, 25 og 28. 
V.A. 1664/82 Anm. 13. april 1982 kl. 11,30 
PALÆGSHAGL 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, fabrika­
tion og handel, Bryggervangen 5, 2100 Køben­
havn 0, 
klasse 30. 
V.A. 1668/82 Anm. 13. april 1982 kl. 11,34 
PÅLÆGSHJUL 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, fabrika­
tion og handel, Bryggervangen 5, 2100 Køben­
havn 0, 
klasse 30. 
V.A. 1753/82 Anm. 16. april 1982 kl. 12,40 
DISMOSAN 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især desinfektionsmidler. 
V.A. 1755/82 Anm. 16. april 1982 kl. 12,42 
FIREBALL 
Slazengers Limited, fabrikation, Challenge 
House, Mitcham Road, Croydon, Surrey 
CR9 3AU, Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande). 
V.A. 1757/82 Anm. 16. april 1982 kl. 12,44 
Natural Way Naturwaren GmbH, fabrikation, 
Hesseloherstr. 5, 8000 Munchen 40, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og hjemmesko. 
V.A. 1759/82 Anm. 16. april 1982 kl. 12,46 
Hispavox, S.A., fabrikation, Torelaguna 64, 
Madrid 27, Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder grammofonplader og indspillede 
kassettebånd. 
V.A. 1766/82 Anm. 19. april 1982 kl. 9,02 
FLAMBETTER 
Friedrich Joost ApS, grafiker- og designvirksom­
hed, Østergade 8, 8900 Randers, 
klasse 4. 
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V.A. 1669/82 Anm. 13. april 1982 kl. 11,35 
SKT. VALENTINE 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, fabrika­
tion og handel, Bryggervangen 5, 2100 Køben­
havn 0, 
klasse 30. 
V.A. 1670/82 Anm. 13. april 1982 kl. 11,36 
HÆLE BAR 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, fabrika­
tion og handel, Bryggervangen 5, 2100 Køben­
havn 0, 
klasse 30. 
V.A. 1677/82 Anm. 13. april 1982 kl. 12,45 
LK-NES FUGA 
Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektri­
citets Selskab, fabrikation og handel, Haraldsga-
de 53, 2100 København 0, 
klasse 9: elektrisk installationsmateriel til husin­
stallationer, især komponenter hertil, 
klasse 11: anlæg for belysning, opvarmning og 
ventilation. 
V.A. 1678/82 Anm. 13. april 1982 kl. 12,46 
LK FUGA 
Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektri­
citets Selskab, fabrikation og handel, Haraldsga-
de 53, 2100 København 0, 
klasse 9: elektrisk installationsmateriel til installa­
tioner, især komponenter hertil, 
klasse 11: anlæg for belysning, opvarmning og 
ventilation. 
V.A. 1741/82 Anm. 15. april 1982 kl. 12,49 
NATUREVELDT 
Clarks Limited, fabrikation og handel, 40, High 
Street, Street, Somerset BA16 OYA, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især støvler, sko, tøfler, sandaler, over-
trækssko og -støvler, galocher og sokker til brug i 
forbindelse med de forannævne varer. 
V.A. 1750/82 Anm. 16. april 1982 kl. 12,23 
MANIBA 
Société Anonyme de TUsine Union Maniba 
(société anonyme), fabrikation og handel, Quar-
tier Dillon, Immeuble la Rocade, Fort de France, 
Martinique, Frankrig, 
prioritet: fra den 30. december 1981, anm.nr. 
616 673, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 33: vin, spiritus og likør. 
V.A. 1760/82 Anm. 16. april 1982 kl. 12,50 
FRONE 
Svenska Serono AB, c/o Per Gedda & Goran 
Ekdahl, handel, Stureplan 2, 11435 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5. 
V.A. 1767/82 Anm. 19. april 1982 kl. 9,03 
KAMINFODER 
Friedrich Joost ApS, grafiker- og designvirksom­
hed, Østergade 8, 8900 Randers, 
klasse 4. 
V.A. 1773/82 Anm. 19. april 1982 kl. 9,09 
SHINEX 
Auto Kemi A/S, fabrikation og handel. Lundegård, 
4720 Præstø, 
klasse 3: poleremidler. 
V.A. 1776/82 Anm. 19. april 1982 kl. 12,35 
ACRYVISION 
Mitsubishi Rayon Kabushiki Kaisha (trading 
also as Mitsubishi Rayon Co., Ltd.), fabrikation og 
handel, No. 3-19, 2-chome, Kyobashi, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 9: skærme og linser til fjernsynsprojektorer, 
videoprojektorer, glideprojektorer og til overhead­
projektorer, alt fremstillet af plasticmateriale. 
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V.A. 1688/82 Anm. 14. april 1982 kl. 11,41 
PLAYTIME 
MORSKABSAUTOMATER 
Firmaet Pind og Payeng v/Carl-Eric Pind-
Olsson, handel, Vedbæk Strandvej 504B, 2950 
Vedbæk, 
klasse 9. 
V.A. 1698/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,32 
VIDAMIL 
Akafa a.m.b.a., fabrikation og handel, 9230 Sven­
strup J, 
klasserne 5 og 29. 
V.A. 1699/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,33 
WHITECHESS 
Akafa a.m.b.a., fabrikation og handel, 9230 Sven­
strup J, 
klasse 29: mejeriprodukter, herunder ost. 
V.A. 1700/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,34 
WHITEHALL 
Akafa a.m.b.a., fabrikation og handel, 9230 Sven­
strup J, 
klasse 29: mejeriprodukter, herunder ost. 
V.A. 1715/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,54 
MOBY DICK 
BS Supermarked A/S, handel, Sydholmen 9—17, 
2650 Hvidovre, 
klasse 33. 
V.A. 1786/82 Anm. 20. april 1982 kl. 12,26 
PIKATERIA 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, fabrika­
tion og handel, Vilhonkatu 7, 00100 Helsingfors 
10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 29, 30 og 42. 
V.A. 1789/82 Anm. 20. april 1982 kl. 12,29 
Sia Lustgården Aktiebolag, fabrikation og handel, 
N. Kyrkogrånden 9, S-261 31 Landskrona, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 26 og 35. 
V.A. 1791/82 Anm. 20. april 1982 kl. 12,31 
EXELOK 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, odonto­
logiske og veterinære instrumenter og apparater. 
V.A. 1792/82 Anm. 20. april 1982 kl. 12,32 
RAPIFEN 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
V.A. 1800/82 Anm. 20. april 1982 kl. 12,49 
AGIOLAX 
Dr. Madaus & Co., fabrikation og handel, Postfach 
9105 55, 5000 Koln 91, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler. 
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V.A. 1711/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,50 
ESPRIT DE PARFUM 
CK ristian 
V Dior i 
Parfums Christian Dior, société anonyme, fabri­
kation og handel, 30, Avenue Hoche, F-75008 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer. 
V.A. 1712/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,51 
SHIOMARIN 
Shionogi & Co., Ltd., fabrikation, 12, 3-chome, 
Dosho-mach, Higashi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
V.A. 1730/82 Anm. 15. april 1982 kl. 12,30 
DOMOSEDAN 
Farmos-Yhtymå Oy, fabrikation og handel, PL 
425, 20 101 Turku 10, Finland, 
prioritet; fra den 16. november 1981, anm.nr. 81-
6104, Sverige, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
V.A. 1829/82 Anm. 21. april 1982 kl. 12,51 
SOLUSOFT 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Brimingstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
V.A. 1835/82 Anm. 22. april 1982 kl. 12 
Image 
C^r) 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, fabrika­
tion og handel, 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-
shi, Shizuoka-ken, Japan, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28. 
V.A. 1845/82 Anm. 23. april 1982 kl. 9,01 
GOLDEN FORM 
Georg Muller A/S, handel, Thomas Laubs Gade 
11-13, 2100 København 0, 
klasse 3. 
V.A. 1847/82 Anm. 23. april 1982 kl. 9,03 
MISTRAL 
Georg Muller A/S, handel, Thomas Laubs Gade 
11-13, 2100 København 0, 
klasse 3. 
V.A. 1848/82 Anm. 23. april 1982 kl. 9,04 
TUNIQ 
Georg Muller A/S, handel, Thomas Laubs Gade 
11-13, 2100 København 0, 
klasse 3. 
V.A. 1898/82 Anm. 27. april 1982 kl. 12,43 
FOGFIGHTER 
Tour & Andersson AB, fabrikation og handel, 
Svårdlångsvågen 46, 121 72 Johanneshov, Sve­
rige, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9, herunder ildslukningsapparater og mund­
stykker til brandslanger, især langtrækkende sprøj­
temundstykker til brandslanger. 
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V.A. 1717/82 Anm. 15. april 1982 kl. 9 
BOMBONA 
Frederiksberg Vinimport A/S, handel, Godthåbs­
vej 96-98, 2000 København F, 
klasse 33. 
V.A. 1719/82 Anm. 15. april 1982 kl. 10,07 
CORPUS 
Steve Verlis, orkestervirksomhed, Sommersted­
gade 16, 1718 København V, 
klasse 41. 
V.A. 1720/82 Anm. 15. april 1982 kl. 10,10 
OPAL 
Hiinnebeck Danmark A/S, handel. Smedevangen 
6, Vassingerød, 3540 Lynge, 
klasse 6. 
V.A. 1728/82 Anm. 15. april 1982 kl. 12,22 
ISC£PTR£l 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, fabrika­
tion og handel, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir til kunstnere, papirvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), pap og artikler til brug for 
kunstnere, papirhandlervarer til brug for kunstnere, 
skrivematerialer, penne, tegnematerialer, blyanter, 
farveblyanter og pensler til kunstnere. 
V.A. 1796/82 Anm. 20. april 1982 kl. 12,45 
O CD øm øm m CD CJ m m m CD ZD r m • CD CD & e/ficienta 
Bedrijfsorganisatiesystemen Efficiénta B.V., fa­
brikation og handel, Burg. Aalberslaan 78, Krim­
pen aan den Ijssel, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især magnetiske planlægningstavler til 
statistiske formål. 
V.A. 1807/82 Anm. 21. april 1982 kl. 9,04 
BLANKETTER: 
F. E. Bording A/S, fabrikation og handel, Tagens­
vej 86, 2200 København N, 
klasse 16. 
V.A. 1811/82 Anm. 21. april 1982 kl. 12,15 
NESTLE PANTRY 
Société des Produits Nestlé S.A., fabrikation og 
handel, Vevey, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
V.A. 1812/82 Anm. 21. april 1982 kl. 12,16 
SEAGLASS 
Berger, Jenson & Nicholson Limited, fabrikation 
og handel, Berger House, Berkeley Square, Lon­
don W1X 6NB, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, påstrygningsmidler (i form af 
maling) fernis og lak; rustbeskyttelsesmidler og 
træimprægneringsmidler. 
V.A. 1817/82 Anm. 21. april 1982 kl. 12,21 
TRILOGY 
Industrie Face Standard SpA, fabrikation og han­
del, Viale L. Bodio 33, 20158 Milano, Italien, 
prioritet: fra den 19. november 1981, anm.nr. 22630 
C/81, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: flerfunktionstelefonapparater med auto­
matisk telefonsvarer og skærm. 
V.A. 1856/82 Anm. 23. april 1982 kl. 12,40 
EN ROUTE 
Air Canada, fabrikation og handel, 1, Place Ville 
Marie, Montreal, Quebec H3B 3P7, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 18, 36 og 39. 
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V.A. 1739/82 Anm. 15. april 1982 kl. 12,47 V.A. 1795/82 Anm. 20. april 1982 kl. 12,35 
rapa kurier 
Gebr. Hellmann GmbH & Co. KG, speditionsvirk­
somhed og udlejning af automobiler, Elbestrasse 1-
40, D-4500 Osnabruck, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 39, herunder transport af varer med motorkø­
retøjer, med jernbane, med fartøjer i luften og på 
vandet, især transport af stykgodsladninger samt 
totalbefragtning. — 
V.A. 1740/82 Anm. 15. april 1982 kl. 12,48 
Gebr. Hellmann GmbH & Co. KG, speditionsvirk­
somhed og udlejning af automobiler, Elbestrasse 1-
40, D-4500 Osnabruck, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 39, herunder transport af varer med motorkø­
retøjer, med jernbane, med fartøjer i luften og på 
vandet, især transport af stykgodsladninger samt 
totalbefragtning. 
V.A. 1785/82 Anm. 20. april 1982 kl. 12,25 
SNØGG 
ASOLA AS, fabrikation og handel, Støttumveien 
7, 1540 Vestby, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
V 
M r/Jf«!?! JrX-Hl 
Nabisco, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation og handel, East Hanover, New 
Jersey 07936, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: biscuits. 
V.A. 1818/82 Anm. 21. april 1982 kl. 12,22 
POKER 
Industrie Face Standard SpA, fabrikation og han­
del, Viale L. Bodio 33, 20158 Milano, Italien, 
prioritet: fra den 19. november 1981, anm.nr. 22628 
C/81, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske interkommunikationstelefon-
anlæg. 
V.A. 1849/82 Anm. 23. april 1982 kl. 9,05 
LA ROSELLE 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel. Hee­
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev, 
klasse 33. 
V.A. 1914/82 Anm. 28. april 1982 kl. 9,06 
Kerteminde Tryk 
Firmaet Kerteminde Tryk v. Peter Christensen, 
trykkerivirksomhed, Pjentedamsgade 21, 5000 
Odense C. 
klasse 31: næringsmidler til dyr. klasse 16. 
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V.A. 1778/82 Anm. 19. april 1982 kl. 12,37 
Janssen Wafels B.V., fabrikation og handel, Nu-
therweg 62, Schinnen, Holland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioca, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
kiks, kager, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
V.A. 1782/82 Anm. 20. april 1982 kl. 9 
INGELISES GARN 
Ingelise Bjerre, handel, Nørregade 21, 6630 Rød­
ding, 
klasse 23. 
V.A. 1857/82 Anm. 23. april 1982 kl. 12,41 
WILD MAN 
Orion-yhtymå Oy, fabrikation og handel, P.O. Box 
9, SF-53101 Lappeenranta 10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: likør og bitter. 
V.A. 1918/82 Anm. 28. april 1982 kl. 9,10 
DELLINGTON 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel. Frede­
riksværkvej 20, 3600 Frederikssund, 
klasse 28: legetøj og spil. 
V.A. 1921/82 Anm. 28. april 1982 kl. 11,36 
RESALGEN 
Pharmacia AS, fabrikation og handel, Herreds­
vejen 2, 3400 Hillerød, 
klasse 5. 
V.A. 1923/82 Anm. 28. april 1982 kl. 11,45 
GO-DA 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30. 
V.A. 1933/82 Anm. 28. april 1982 kl. 12,38 
Difa Isenkram en gros A/S, fabrikation og handel. 
Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup, 
klasserne 18, 25 og 28. 
V.A. 1935/82 Anm. 28. april 1982 kl. 12,51 
NorsAbel 
Ewos Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, 
S-151 27 Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 1 og 31. 
V.A. 1942/82 Anm. 29. april 1982 kl. 10,17 
ALBANI DANSK LUKSUS 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel. Tværgade 19, 5100 Odense C, 
klasse 32: øl af dansk oprindelse. 
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V.A. 1828/82 Anm. 21. april 1982 kl. 12,50 
Cllaim 
CARABEL 
Bodegas Ramon Bilbao, S.A., fabrikation, Apar-
tado, 15, Haro (Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: Rioja-vine. 
V.A. 1867/82 Anm. 26. april 1982 kl. 9,05 
ATOMIC 
Skifabrik Alois Rohrmoser, fabrikation og handel, 
in Markt 44, A-5602 Wagrain, Østrig, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 9: solbriller, sportsbriller herunder skibriller, 
klasse 18: tasker (ikke indeholdt i andre klasser) af 
læder, kunststof eller tekstilmaterialer, derunder 
rejsetasker, bæretasker, skuldertasker, rygtasker, 
rygsække og transportfoderaler for sportsudrust-
ning, såsom skifoderaler, hylstre til bindinger og 
skistøvletasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande, derunder støvler 
og sko, særlig sportsbeklædningsgenstande, skistøv­
ler, skøjtestøvler, huer, pullovere, anorakker, 
sportsstrømper og skistrømper, handsker, vanter, 
træningsdragter og sportslivstykker, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), særlig ski, bobslæder, kælke, skøjter, rulle­
skøjter og skistave, gymnastikredskaber og spille-
genstande. 
V.A. 1940/82 Anm. 29. april 1982 kl. 10,15 
LINN ITTOK 
Dansk Audio Teknik ApS, handel, Frederiksberg 
Allé 6, 1820 København V, 
klasse 9. 
V.A. 1941/82 Anm. 29. april 1982 kl. 10,16 
LINN BASIC 
Dansk Audio Teknik ApS, handel, Frederiksberg 
Allé 6, 1820 København V, 
klasse 9. 
V.A. 1947/82 Anm. 29. april 1982 kl. 12,25 
OPRASTAT 
Lohmann GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Irlicher Str. 55, 5450 Neuwied 12, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
prioritet: fra den 27. november 1981, anm.nr. L 
25394/5 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: lægemidler, plastre, forbindstoffer. 
V.A. 1950/82 Anm. 29. april 1982 kl. 12,28 
OPRAFILM 
Lohmann GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Irlicher Str. 55, 5450 Neuwied 12, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
prioritet: fra den 8. december 1981, anm.nr. L 
25429/5 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: lægemidler, plastre, forbindstoffer. 
V.A. 1952/82 Anm. 29. april 1982 kl. 12,30 
TRANSPEX 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel. Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
plader, film og folier. 
V.A. 1957/82 Anm. 29. april 1982 kl. 12,35 
SODASTREAM 
Sodastream Limited, fabrikation og handel, Mor-
ley Way, Woodston, Peterborough PE2 OBS, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1 og 6. 
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